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至 19 9 0年
,
美国化学文摘登记的化学物质达 1 00 万种
,
并以每周
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苯 1 0 %转化为苯酚
:
C . H 。 + N
: 0一~ C




c o) sz M 一 5 催化剂上
,




C H I + N O一 ~ N
Z
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sz M一 n 沸石等催化剂上
,
在 20 %水蒸气存在下可以













催化剂为修饰的 z OL 体系
、


























适当的催化剂是 10 %hR 4/ % M
o F℃/ 5 10 : 体系
。

































: 2 50 亿吨
,
到 2 0 3 0年 co
:
浓
度将达 5 60 P m
,






































n 一 c u 含氢催化剂可以使 co /















































到 2 0 0 0年
,
中纬度上空臭氧层可能减



























, 0 : 层减少
1%
,











CP .C 变成 H CP
,





比如 H C F C一 1 4 l b ( C H
3c C1 2 F )的生产依下步骤
:
C H ~ C 1
2
+ H F~ C H
3C C 12 F + C H
3
C C






第一个台阶在 25 一 1 50 ℃
,
第二个台阶在 5 一 75 ℃下进行
































我国北方城市悬浮颗粒平均 4 0 一 60 0o s/ m
3 ,
南方 2 0 一 3 0 0略 / m
3 .
























































水中主要污染物共 1 29 种
,






































































































































































C H 3N H Z+ ZC O C l
z
一~ C H





C H 3N H Z+ C o 一~ C H
3N H CO H
— 一~ CH
3N C O + H
Zo 这个过程的优点在于有很少残
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R h 和 R / 1A
2 o 3
,


















比如 N O 的分解
,
需




































































































6一 2 乙基一 1
, 4一 苯乙烯氧化物 ( P P O )和聚 2





再如用高 iT 一 iS
分子筛制成 的大孔分子筛膜可在温和 条件下用 H
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